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Mathematics in Solving Problem of Integer Stories. Skripsi. Elementary 
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The purpose of this research is to describe the improvement of problem 
solving skills of mathematics, student learning activities and teacher skills in 
managing mathematics learning through the implementation of Problem Based 
Learning  model assisted monopoly media. The hypothesis in this research is the 
applying of Problem Based Learning model assisted monopoly media can improve 
the mathematics problem solving ability for students, students learning activity, and 
teacher skills in manage the learning in fourth grade of SDN Demangan academic 
year 2016/2017. 
This classroom action research is conducted in 2 cycles, each cycle consists 
of two meetings that consisted four stages they are planning, action, observation, 
and reflection. The subjects of this research are students of class IV SDN 
Demangan, amount 22 students consisting of 16 male students and 6 female 
students. The variables of this research are mathematical problem solving and 
Problem Based Learning model assisted by monopoly media. Data were collected 
by observation, interview, test and documentation. Data analysis in this classroom 
action research is quantitative and qualitative data analysis. 
The results showed through the implementation of Problem Based Learning 
model assisted monopoly media can improve mathematic problems solving ability. 
The average ability of problem solving mathematic in cycle I is 71.54, with classical 
completeness 68.18% and on cycle II with average value 79.03 and classical 
completeness 81.82%. The result of observation of student learning activity had 
increased, from cycle I with average score 2.56 on good criteria to cycle II to 2.92 
on good criterion. The observation of teachers’ skills in managing learning also 
improved, from cycle I with an average score of 2.72 on good criteria to cycle II 
increased to 3.02 on good criteria. Based on the results of research that has been 
done, it can be concluded that the ability to solve mathematical problems, students 
learning activities, and teacher skills in managing learning in fourth grade of SDN 
Demangan increased after implementation of Problem Based Learning model 
assisted monopoly media. Suggestions in this research is teachers should apply 
Problem Based Learning model and use innovative media in learning of  







Poncowati, Resa. 2017. Penerapan Model Problem Based Learning Berbantu 
Media Monopoli untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika dalam Menyelesaikan Soal Cerita Bilangan Bulat. Skripsi. 
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Learning, Monopoli, dan Bilangan Bulat. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah matematika, aktivitas belajar siswa dan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran matematika melalui penerapan 
model Problem Based Learning berbantu media monopoli. Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah penerapanan model Problem Based Learning berbantu media 
monopoli dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, 
aktivitas belajar siswa, dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di 
kelas IV SDN Demangan tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus 
terdiri dari dua pertemuan yang terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IV 
SDN Demangan yang berjumlah 22 orang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 6 siswa 
perempuan. Variabel penelitian ini yaitu pemecahan masalah matematika dan 
model Problem Based Learning berbantu media monopoli. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Analisis 
data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah analisis data kuantitatif dan 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan melalui penerapan model Problem Based 
Learning berbantu media monopoli dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika pada 
siklus I yaitu 71,54, dengan ketuntasan klasikal 68,18% dan pada siklus II  dengan 
nilai rata-rata 79,03 serta ketuntasan klasikal 81,82%. Hasil pengamatan aktivitas 
belajar siswa mengalami peningkatan, dari siklus I dengan skor rata-rata 2,56 pada 
kriteria baik ke siklus II menjadi 2,92 pada kriteria baik. Hasil pengamatan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran juga mengalami peningkatan, 
dari siklus I dengan skor rata-rata 2,72 pada kriteria baik ke siklus II meningkat 
menjadi 3,02 pada kriteria baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika, 
aktivitas belajar siswa, dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di 
kelas IV SDN Demangan meningkat setelah diterapkannya model Problem Based 
Learning berbantu media monopoli. Saran dalam penelitian ini yaitu guru 
hendaknya menerapkan model Problem Based Learning dan menggunakan media 
yang inovatif dalam pembelajaran matematika, untuk meningkatkan kemampuan 
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